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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, correlaciona! de 
corte transversal, se llevó a cabo en el Puesto de Salud Esperanza Baja, 
Chimbote. 201 O, con el objetivo de conocer el Nivel de Autocuidado y 
Nivel de Conocimiento sobre Menopáusia en Mujeres Premenopáusicas. 
La muestra estuvo constituida por 55 mujeres que reunieron los criterios 
de inclusión. Para la recolección de datos se utilizó la escala de 
valoración del nivel de autocuidado sobre la menopáusia y un 
cuestionario sobre el nivel de conocimiento de menopáusia. 
Los datos han sido procesados por el Software especializado EPINFO en 
dos niveles, llegandose a las siguientes conclusiones: 
1. La mayoría 67.3% de mujeres premenopáusicas presentan un nivel 
de autocuidado no saludable y el 32.7% nivel de autocuidado 
saludable. 
2. Más de la mitad 54.5% de mujeres premenopáusicas presentaron un 
nivel de conocimiento bajo, el 36.4% nivel de conocimiento medio y un 
menor porcentaje 9.1% nivel de conocimiento alto. 
3. Existe relación estadística significativa entre el nivel de autocuidado y 
el nivel de conocimiento sobre menopáusia en mujeres 
premenopáusicas. Puesto de Salud Esperanza Baja. Chimbote, 201 O. 
La mayoría de mujeres que tiene un nivel de conocimiento bajo tiene 
78% de nivel de Autocuidado no saludable. 
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